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In order to improve the seismic performance of the traditional wooden houses in the north of Kyoto, structural style and 
detail of seven traditional wooden houses were investigated. From investigation, composition of the structure 
characteristics and seismic structure elements were clarified. The seismic performances of the actually investigated 
traditional wooden houses were estimated based on the response-limit capacity analysis. From the result of the response 
calculation, it is clarified that the seismic reinforcement is needed for the surveyed traditional wooden houses. The 
fundamental reinforcement method was proposed by analysis of a typical traditional wooden house. 
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